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Труд является основой существования человека, определяет его 
место в обществе, служит одной из важнейших форм самовыражения. 
Поэтому он должен быть организован таким образом, чтобы адекват-
но отражать данные аспекты и обеспечивать соразмерное вознаграж-
дение. Условия трансформационного периода диктуют необходи-
мость создания новых подходов к системе организации труда и его 
оплаты на предприятии в рамках действующего законодательства 
Республики Беларусь, что требует глубоких знаний теоретических ос-
нов и практических навыков в данной области. Это и обуславливает 
актуальность изучения дисциплины «Экономика и организация». 
Основная цель курса «Экономика и организация труда» заключает-
ся в усвоении студентами методологических основ организации тру-
дового процесса и построения системы заработной платы различных ка-
тегорий персонала, а также приобретении практических навыков, поз-
воляющих осуществлять эффективное комплексное управление тру-
довой сферой организации.  
Достижение цели предполагается посредством решения следую-
щих задач: 
− овладения методологическими основами организации труда ка-
тегорий персонала предприятия; 
− овладения государственной политикой регулирования системы 
организации труда на предприятии; 
− овладения современной технологией проектирования рабочих 
мест и условий труда категорий персонала; 
− освоения методических подходов к исследованию эффективно-
сти организации труда; 
− овладения основами организации заработной платы и системы 
мотивации труда категорий персонала предприятия. 
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Планы-задания к практическим занятиям по курсу «Экономика и 
организация труда» включают требования государственного образо-
вательного стандарта, тематику практических занятий, рефератов, во-
просы для самоконтроля, тесты и практические задания и призваны 
оказать помощь студентам 3 курса  специальности 1 – 26 01 01 «Госу-
дарственное управление» в приобретении  практических навыков в 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1–26 01 01  
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
 
ДИСЦИПЛИНА «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА» 
 
Производственные процессы: затраты рабочего времени и их изуче-
ние. Нормы труда и их использование в экономической работе предприя-
тий, разделение и кооперация труда. Нормативы по труду и порядок их 
разработки, организация рабочего места. Условия труда на рабочем месте. 
Методы установления норм труда. Установление должностных окладов и 
тарифных ставок. Организация материального стимулирования труда. По-
рядок регулирования оплаты труда работников.  
 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 
 
Специалист должен иметь представление: 
 
– о месте и роли экономических и управленческих дисциплин в со-
временном мире; 
– о самоорганизации социальных систем. 
 
Специалист должен знать: 
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− – о формах и системах оплаты труда; 
− – об особенностях функционирования предприятий различных ор-
ганизационно-правовых форм в рыночной экономике. 
 
Специалист должен владеть: 
 
− – методами системного анализа экономических процессов; 
− – методами экономического анализа хозяйственных ситуаций; 
− – техникой принятия управленческих решений; 
− – методами организации производства и труда; 
− – внутрифирменным планированием; 
− – методами расчёта и анализа экономических показателей, характе-
ризующих деятельность предприятия. 
Специалист должен уметь использовать: 
 
− экономические знания предприятия отрасли; 
− технологии организации производства и труда; 
− нормы и нормативы на предприятии; 
− экономические законы функционирования предприятия. 
 
Специалист должен иметь опыт: 
 
− расчётов экономических показателей работы предприятия; 
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ТЕМАТИКА  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1  
КАДРЫ И РЫНОК ТРУДА 
 
1 Кадры предприятия: сущность, структура и показатели оценки. 
2 Трудовой потенциал и его характеристики. 
3 Система показателей движения кадров на предприятии. 





1 Современные направления формирования и использования тру-
дового потенциала организаций. 
2 Государственная кадровая политика в Республике Беларусь. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Охарактеризуйте экономическую категорию «кадры предприя-
тия». 
2 Охарактеризуйте состав кадров предприятия. 
3 Приведите основные характеристики рынка труда как источника 
формирования кадров организации. 
4 Какими показателями можно оценить уровень кадрового потен-
циала? 
5 Охарактеризуйте категорию «трудовой потенциал». 
6 Охарактеризуйте структурные элементы трудового потенциала. 
7 Какие методики позволяют оценить уровень трудового потенци-
ала организации? 
8 Охарактеризуйте систему показателей движения кадров органи-
зации в рамках действующего законодательства Республики Бела-
русь. 
9 Что такое государственная должность? 
10 Кто такой государственный служащий и каков его трудо-
правовой статус? 
11  Охарактеризуйте разделы квалификационной характеристики 
должности государственного служащего. 
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12 Охарактеризуйте квалификационные требования к должности 
государственного служащего. 
13 В каких случаях может быть проведена процедура отставки гос-
ударственного служащего? 
14 Что такое государственная кадровая политика? 
15 Охарактеризуйте объекты и субъекты государственной кадровой 
политики. 
16 Охарактеризуйте основные направления государственной кад-
ровой политики. 
17 Охарактеризуйте направления государственной кадровой поли-
тики в реальном секторе экономики. 
18 Охарактеризуйте направления государственной кадровой поли-
тики в сфере государственного управления. 
19 Охарактеризуйте направления государственной кадровой поли-
тики в регионах Республики Беларусь. 
20 Охарактеризуйте механизм реализации государственной кадро-
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1 Трудовые ресурсы в базисном периоде – 6054 тыс. чел., в том числе 
трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 95,3%, работаю-
щие лица старше трудоспособного возраста и подростки – 4,7%. В про-
гнозном периоде численность трудоспособного населения в трудоспособ-
ном возрасте увеличится на 1%, количество работающих подростков и ра-
ботающих пенсионеров снизится на 4%.  
Определите трудовые ресурсы и их изменение в трудоспособном пе-
риоде. 
 Сделать выводы. 
 
 
2 Имеются следующие данные, характеризующие движение кадров пред-
приятия, которые представлены в таблице 1 (чел) 
 











1 2 3 4 5 6 7 
Численность на 31.12 текущего года 13000 12510 180 230 60 20 
Численность на 1.01 текущего года 12980 11490 180 230 60 20 
Прирост (Уменьшение) 2-3       
Предполагаемое выбытие работников по причи-
нам: 
      
естественная убыль, инвалидность, уход на пен-
сию 
1,1% 0,9% 5% 5,2% 8,3% 5,4% 
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уход на учёбу с отрывом от производства 1,8% 1,8%  2,1% 3,3% 0,1% 
Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 
окончание договора и перевод в другие органи-
зации, выезд за пределы данной местности 
0,5% 0,5%  1,7% 5% 0,1% 
увольнение по социально-бытовым причинам 0,3% 0,3%     
другие причины 0,6% 0,4% 1,1% 4,3% 8,3%  
ИТОГО       
Источники обеспечения       
окончившие ПТУ       
окончившие среднюю школу       
окончившие высшее и средние заведения       
практиканты на штатных местах       
набор кадров самим предприятием       
причие источники       
 




3 Затраты на подготовку специалистов в учебных заведениях составили 
62500 тыс. руб., в том числе в отчётном году – 12000, на переподготовку 
кадров – 50000 тыс. руб., на повышение квалификации –20560 тыс. руб. 
Ставка дисконтирования –  0,8. Стоимость трудовых ресурсов на конец го-
да составила 290630 тыс. руб.  
Приведите качественную оценку трудового потенциала предприя-
тия (стоимость трудовых ресурсов предприятия) на плановый год. 
Сделать выводы.  
 
4 На предприятии работает 9800 рабочих, из которых I разряд имеют 
10%, II– 9%, III– 16%, IV – 22%, V – 19%, VI – 18%,  VII–6%. Производ-
ственный стаж работы рабочих составляет в среднем I –II – 2 года, III – 3,7 
лет, IV – 5,5 лет, V –VI – 1,3 лет. Возрастной сотав рабочих: I –II – 21,5 го-
да, III – 28,7 лет, IV – 35,2 лет, V –VI – 42,8 лет.  
Оцените трудовой потенциал рабочих предприятия.  
Сделать выводы. 
 
5Сформируйте квалификационные требования, права и обязанно-
сти, степень и виды ответственности следующих должностей госу-
дарственных служащих: 
− руководителя департамента (управления или отдела); 
− советника 
− главного специалиста управления; 
− ведущего специалиста 
Сделать выводы. 
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Тема 2  
ПЛАНИРОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВ 
 
1 Основы планирования кадров в условиях рыночной экономики. 
2 Методы планирования кадров. 
3 Формирование потребности  в различных категориях работников. 
4 Кадровое обеспечение потребности в персонале. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 В чем состоит объективная необходимость планирования по-
требности в кадрах в условиях рыночной экономики? 
2 Что такое основная и дополнительная потребность в кадрах ор-
ганизации? 
3 Охарактеризуйте источники удовлетворения потребности орга-
низации в кадрах? 
4 Приведите основные принципы планирования кадров организа-
ции. 
5 Приведите основные направления планирования кадров органи-
зации. 
6 Какие существуют основные методы планирования потребности 
в основных рабочих? 
7 Какие существуют основные методы планирования потребности 
во вспомогательных основных рабочих? 
8 Какие существуют основные методы планирования потребности 
в руководителях, специалистах, технических исполнителях? 
9 Приведите условия целесообразного использования методов 
планирования потребности в различных категориях персонала. 
10 Назовите основные преимущества и недостатки методов плани-
рования потребности в различных категориях персонала.  
11 Охарактеризуйте кадровый реестр государственных должностей 
в Республике Беларусь. 
12 Охарактеризуйте классы государственных служащих и порядок 
их присвоения. 
13 Охарактеризуйте деятельность кадровой службы государствен-
ного органа управления.  
14 Что такое резерв кадров государственных служащих? 
15 Каков порядок поступления на государственную службу? 
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16 Каковы основные цели проведения конкурса на занятие госу-
дарственной должности? 
17 Охарактеризуйте технологию проведения конкурса на занятие 
государственной должности. 
18 Охарактеризуйте порядок проведения аттестации государствен-
ного служащего. 
19 Приведите основные направления повышения квалификации и 
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9  Положение о проведении аттестации государственных слу-
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жащих: утв. Указом Президента Республики Беларусь от 6 нояб. 2003 
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публики Беларусь от 14 июня 2003 г., № 204-3: текст по состоянию на 
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1 В отчётном году трудоёмкость производственной программы пред-
приятия составила 1778000 нормо-часов. Предполагается, что в следую-
щем году в связи с некоторыми усложнениями производства продукции, её 
общая трудоёмкость должна увеличиться на 11%. Ожидается, что годовой 
фонд рабочего времени одного рабочего, который составлял в отчётном 
году составлял 1785 нормо-часов, за счёт сокращения внутрисменных про-
стоев должен увеличиться приблизительно на 6%, а предполагаемое вы-
полнение норм выработки каждым рабочим, составлявшее в отчётном году 
в среднем 112%, – на 5%.  




2 Среднесписочная численность работников строительно-монтажного 
треста в отчётном году составляла 2300 человек. В течение года было уво-
лено по собственному желанию 295, а за нарушение трудовой дисциплины 
– 50 чел. Средняя выработка одного рабочего составила 120 руб., фактиче-
ское кол-во рабочих дней в отчётном году – 230, а среднее кол-во рабочих 
дней одного рабочего до увольнения – 116. 
Определить потери треста из-за текучести кадров и уменьшения 
объёма строительно-монтажных работ по этой причине.  
Сделать выводы.  
 
3 В цехе 120 основных рабочих-станочников, каждый из которых затра-
чивает на заточку режущего инструмента 20 мин. и на подноску инстру-
ментов – 37 мин.  
Определить, сколько целесообразно содержать транспортных ра-
бочих и по заточке инструмента, если оперативное время на одного 
рабочего в среднем 400 мин. в смену.  
Сделать выводы. 
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4 По плану НОТ и совершенствования управления на предприятии 
предполагается высвободить 31 человека, а также повысить коэффициент 
многостаночного обслуживания с 1,2 до 1,3. Парк станочного оборудова-
ния на начало планового периода составляет 600 станков. Анализ фактиче-
ского баланса рабочего времени показал возможность увеличения фонда 
рабочего времени с 1890 ч в базисном периоде до 1911 ч в плановом пери-
оде. Численность основных рабочих в базисном периоде – 2000 человек. 
Определить экономию численности работающих  вплановом перио-
де в связи с внедрением мероприятий НОТ.  
Сделать выводы. 
 
5 На предприятии планируется полностью устранить имеющиеся 
отклонения от нормальных условий труда, удельный вес доплат за ко-
торые составляет 0,2% в общем фонде заработной платы работников. 
Исходная численность работников – 4320 чел, экономия численности, 
полученная в результате проведения мероприятий НОТ, 187 человек. 
Определить экономию численности в результате устранения 
отклонений от нормальных условий труда.  
Сделать выводы. 
 
6 Сформируйте и охарактеризуйте ранги должностей государ-
ственных служащих с учетом их классов в Республике Беларусь. 
Сделать выводы. 
 
7 В рамках Государственной программы реформирования государ-
ственной службы предполагается сокращение численности работников 
государственного аппарата.  
Каковы основные подходы и выделенные направления данного со-
кращения. При обосновании ответа необходимо использовать стати-
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Тема 3  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА 
 
1 Сущность производительности труда на макро- и микроуровнях в 
условиях рыночной экономики. 
2 Показатели производительности труда и методика их расчёта. 
3 Методы измерения производительности труда. 
4 Система факторов роста производительности труда. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Что такое «производительность общественного труда»? 
2 Охарактеризуйте изменение подхода к проблеме роста произво-
дительности труда в экономике современной Беларуси. 
3 В чем состоит различие понятий «профессионализм» и «квали-
фикация»? 
4 Какова роль системы оценки профессионализма работника при 
планировании уровня производительности его труда? 
5 Охарактеризуйте основные показатели производительности тру-
да. 
6 Приведите основные методические подходы к расчету показате-
лей производительности труда. 
7 Какие существуют виды трудоемкости продукции? 
8 Приведите основные методические подходы к расчету показате-
лей трудоемкости продукции. 
9 Охарактеризуйте основные методы измерения производитель-
ности труда категорий работников? 
10 Какие существуют проблемы с оценкой уровня производитель-
ности труда основных рабочих? 
11 Какие существуют проблемы с оценкой уровня производитель-
ности труда вспомогательных рабочих? 
12 Какие существуют проблемы с оценкой уровня производитель-
ности труда управленческого персонала? 
13 Какие существуют проблемы с оценкой уровня производитель-
ности труда государственных служащих? 
14 Какова роль различных факторов роста производительности 
труда применительно к конкретным группам работников предприя-
тия? 
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15 Какие факторы препятствуют внедрению программ роста произ-
водительности труда на современных белорусских предприятиях? 
16 Каким образом отраслевые особенности влияют на динамику 
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1 На основании исходных показателей, приведенных в таблице 1, 
определить абсолютный и относительный прирост объёма производ-
ства продукции за счёт повышения производительности труда и уве-
личения численности персонала по каждому участку и цеху в целом. 
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 Таблица 1 – Исходные данные для расчетов 
 
Участок цеха Объём произведенной 
продукции, млн. руб. 
Численность персонала, чел. 
план факт план факт 
Первый  5420 5950 135 145 





2Среднесписочная численность ППП на предприятии в отчётном году 
составила 250 чел., выпуск продукции – 2557000 тыс. руб. В расчётном го-
ду объём товарной продукции должен составить 2680000 тыс. руб., а ПТ – 
увеличиться на 6%. 
Определить уровень ПТ в отчётном и расчётном годах, числен-




3 Трудоёмкость производственной программы на предприятиях А, Б, В 
и Г, которые входят в состав производственного объединения, в отчётном 
году по сравниваемому объёму продукции составляла соответственно 
6500, 5200, 4500 и 3800 тыс. нормо-часов. В плановом году за счёт прове-
дения ряда технических и организационных мероприятий предполагается 
снизить трудоёмкость производственной программы на 450, 310, 240 и 220 
тыс. нормо-часов. 
Рассчитать процент увеличения выработки продукции за счёт 





4 Средняя продолжительность очередного отпуска определённой части 
производственных рабочих предприятия будет увеличена в расчётном году 
с 22 до 25 рабочих дней. Реальный фонд рабочего времени одного рабоче-
го с учётом увеличенного отпуска составит 226 дней. Доля рабочих, кото-
рым увеличивается отпуск, составляет 31% общего количества работаю-
щих. 
Определить степень роста ПТ, которая могла бы компенсировать 
увеличение продолжит-ти отпусков определённой части работников 
предприятия.  
Сделать выводы. 
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5 Нормативная трудоемкость изделия – 400 нормо-час, фактические 
затраты труда –330 чел.-ч; после пересмотра норм трудоемкость определе-
на в размере 350 нормо-ч с плановым выполнением норм норм выработки 
– 110%. 
Как изменится процент выполнения норм выработки и на сколько 
процентов повысится производительность труда при производстве 
одного изделия?  
Сделать выводы. 
 
6 В плановом периоде намечены следующие мероприятия: 
− снизить технологическую трудоемкость продукции на 3%; 
− модернизировать часть станков, на которых работают 10% основ-
ных рабочих; производительность станков повышается на 40%; 
− механизировать транспортные работы, в  результате чего числен-
ность вспомогательных рабочих, занятых на этих работах, сократится 
с 90 до 72 человек; 
− сократить внутрисменные потери рабочего времени с 15 до 10%. 
На предприятии занято 1200 рабочих, из них 52% основных. 
Как повысится производительность труда на предприятии и 
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Тема 4  
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА 
 
1 Методы планирования производительности труда. 
2 Планирование производительности труда по факторам. 
3 Тактическое управление производительностью труда. 
4 Стратегическое управление производительностью труда. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Что такое «метод планирования производительности труда»? 
2 Приведите принципы, положенные в основу планирования пока-
зателей производительности труда. 
3 Примените понятие «производительность труда» к различным 
группам работников предприятия. Для каких групп проблема ее по-
вышения представляет собой наиболее сложную задачу? 
4 Какие технико-экономические факторы определяют динамику 
производительности труда категорий работников предприятия? 
5 Приведите методику расчета роста производительности труда 
по технико-экономическим факторам. 
6 Каковы современные тенденции оценки и планирования темпов 
роста производительности труда категорий работников?  
7 Каковы основные технократического и инновационного управ-
ления трудом в Республике Беларусь и зарубежных странах? 
8 В чем заключается специфика инновационного управления тру-
дом на предприятиях различных типов? 
9 На предприятиях каких форм собственности и отраслей про-
граммы роста производительности труда могли бы получить широкое 
применение? 
10 Какие факторы препятствуют внедрению программ роста произ-
водительности труда на современных белорусских предприятиях? 
11 Каким образом отраслевые особенности влияют на динамику 
производительности труда субъектов хозяйствования? 
12 Приведите структуру тактического плана предприятия по труду 
и персоналу. 
13 Охарактеризуйте основные направления стратегического управ-
ления трудом? 
14 Что такое стратегия управления человеческими ресурсами в ор-
ганизации? 
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15 Какие существуют особенности тактического и стратегического 
управления человеческими ресурсами в зависимости от фазы жизнен-
ного цикла предприятия? 
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ЗАДАНИЯ 
 
1 Производственная трудоемкость продукции по нормам базисного 
периода, выполняемым в среднем на 120%, составила 1250 тыс. нор-
мо-ч. По плану за счет ряда организационно-технических мероприя-
тий она будет снижена на 175 тыс. нормо-ч; реализация мероприятий 
НОТ обеспечит увеличение среднего числа отрабатываемых часов в 
году с 1780 до 1800; удельный вес вспомогательных рабочих в общей 
численности работающих повыситься с 80 до 81%. 
На сколько процентов повысится производительность труда 
на предприятии и какую экономию численности это обеспечит? 
Сделать выводы. 
 
2 Технологическая трудоемкость основной продукции – 900 тыс. нор-
мо-ч.; ее удедьный вес в общем объеме – 70%. Трудоемкость всей продук-
ции по плану намечено снизить на 150 тыс. нормо-ч, потери рабочего вре-
мени сократить с 15 до 5%; удельный вес служащих в общей численности 
снизить с 55 до 50%. 
Какой рост производительности труда намечен по плану в расчете 
на всех работников.  
Сделать выводы.  
 
3 В результате намеченной по плану модернизации станков производи-
тельность труда 90 рабочих повысится в среднем на 40% (внедрение с 1 
июня) и 50 рабочих – на 30% (внедрение с 1 марта). 
На сколько процентов в связи с этим повысится производитель-
ность труда на предприятии с числом работающих 1200 человек и ка-




4 В плановом периоде предполагается повысить уровень производи-
тельности труда работающих на 1,5% за счет совершенствования управле-
ния производством. Численность работающих на предприятии – 1500 че-
ловек; численность рабочих – 800 человек, количество отработанных дней 
в году одним рабочим – 225. 
Определить: 
− как изменится необходимое количество отработанных дней 
одним рабочим; 
− во сколько раз может быть уменьшена численность рабочих 
при неизменном объеме производства; 
− рост производительности труда рабочих.  
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Сделать выводы. 
 
5 На предприятии в среднем за месяц не выполняют нормы: 20 рабочих 
– на 20%, 15 – на 15%, 20 – на 10%, 50 рабочих – на 5%. Общая числен-
ность рабочих на предприятии – 3000 человек, из них 60% рабочие-
сдельщики. 
Определить экономию численности рабочих за счет повышения 
уровня выполнения норм выработки. Учесть, что эта работа осу-
ществляется равномерно на протяжении всего планового периода, т. 




6 Планом намечено часовую выработку рабочих повысить на 3%, за 
счет сокращения внутрисменных потерь рабочего времени увеличить фак-
тическую продолжительность рабочей смены с 7,8 до 8 часов, а число 
явочных дней в году с 225 до 229 
Определить экономию рабочей силы (в %) и процент роста произво-
дительности труда в расчете на всех работающих, если рабочие со-
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Тема 5  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ОСНОВНОЙ  
МАТЕРИАЛЬНЫЙ СТИМУЛ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
1 Заработная плата: экономическая природа,  функции, принципы. 
2 Порядок регулирования оплаты труда работников. 
3 Формы и системы заработной платы. 
4 Особенности организации оплаты труда государственных служащих. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Какова трактовка понятий «заработная плата», «номинальная 
заработная плата» и «реальная заработная плата»? 
2  Что такое «минимальная заработная плата» и «средняя заработ-
ная плата»? 
3 Охарактеризуйте функции заработной платы. 
4 Охарактеризуйте рыночные и нерыночные факторы, влияющие 
на уровень заработной платы на предприятии. 
5 Охарактеризуйте нерыночные факторы, влияющие на уровень 
заработной платы на предприятии. 
6 Что представляет собой организация оплаты труда на предприя-
тии в условиях рыночной экономики? 
7 Какие задачи призвана решать организация оплаты труда на 
предприятии? 
8 Какие направления включает организация оплаты труда на 
предприятии? 
9 Какие существуют способы регулирования оплаты труда? 
10 Охарактеризуйте направления государственного регулирования 
оплаты труда. 
11 Охарактеризуйте локальное регулирование оплаты труда. 
12 Какие принципы положены в основу организации оплаты труда 
на предприятии? 
13 Что такое «форма оплаты труда»? 
14 Какие признаки положены в основу выделения форм оплаты 
труда? 
15 Какие существуют основные формы оплаты труда?  
16 Что такое «система оплаты труда»? 
17 Какие выделяют сдельные системы оплаты труда? 
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18 Какие преимущества и недостатки существуют у сдельных си-
стем труда?  
19 Какие выделяют повременные системы оплаты труда? 
20 Какие преимущества и недостатки существуют у повременных 
систем труда?  
21 Охарактеризуйте основы организации сдельных систем оплаты 
труда. 
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1 Реформирование организации оплаты труда на предприятиях 
Республики Беларусь. 





1 Рабочий V разряда за месяц изготовил 400 деталей при норме 
времени на одну деталь 0,5 нормо-ч. Отработанное время 176 часов, 
часовая тарифная ставка 17500 ден. ед. Оплата производится по пря-
мой сдельной системе.  
Определить прямую сдельную расценку, сдельный заработок, 
коэффициент сдельного приработка.  
Сделать выводы. 
 
2 Норма времени на изготовление единицы изделия составляет 0,9 
нормо-ч, сдельная расценка составляет 15750 ден. ед., за месяц изго-
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товлено 240 изделий. За выполнение нормы выработки устанавлива-
ется премия в размере 20% сдельного заработка, а за каждый процент 
перевыполнения – в размере 1,5% сдельного заработка. Отработан 21 
рабочий день при 8-часовой продолжительности рабочей смены.  
Определить месячную заработную плату рабочего при сдельно-
премиальной системе оплаты труда. 
 Сделать выводы. 
 
3 Рабочий IV разряда находится на повременно-премиальной си-
стеме оплаты труда с нормированным заданием. Часовая тарифная 
ставка – 17500 ден. ед. Им отработано за месяц 173 часа, уровень вы-
полнения нормированного задания  100%, доплата за условия труда – 
20%, за профессиональное мастерство – 24%, премия за качественное 
выполнение задания – 20%.  
Определить месячную заработную плату рабочего. 
 Сделать вывод.  
 
4 Установленная норма обслуживания подсобным рабочим – 10 
рабочих-сдельщиков. Норма выработки каждого основного рабочего-
сдельщика – 6 изделий за одну смену длительностью 8 часов. За рас-
чётный месяц изготовлено 1500 единиц продукции. Тарифная ставка 
подсобного рабочего 1500 ден. ед. в час. Размер премии за выполне-
ние производственного задания установлен на уровне 25% тарифного 
заработка.  
Определить общую сумму заработной платы подсобного рабо-
чего по косвенной системе оплаты труда. 
 Сделать выводы. 
 
5 Производственный рабочий занят на сдельно-прогрессивной си-
стеме оплаты труда. Дневная тарифная ставка рабочего V разряда со-
ставляет 18300 ден. ед. За перевыполнение производственной нормы 
труд рабочего оплачивается по расценкам, увеличенным на 50%. В 
расчётном месяце он выполнил норму на 118% и отработал 23 рабо-
чих смены.  
Рассчитать общую сумму заработка рабочего.  
Сделать выводы.  
 
 
7 На предприятии для оплаты работающих применяются различ-
ные формы и системы оплаты труда (таблица 2). 
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Таблица 2  –  Исходные данные для расчётов 
 








платы, ден. ед. 
Отработано  
тыс. чел.-ч 
Сдельная прямая 150 200000 265 
Сдельная  
прогрессивная 
50 50000 65 
Сдельная  
премиальная 
1900 380000 350 
Повременная  
простая 
50 150000 8 
Повременная  
премиальная 
1850 360000 278 
Итого 4000 1140000 966 
 
Определить удельный вес каждой формы и системы оплаты 
труда исходя из данных таблицы 1.  
Объясните, чем вызвано различие между рассчитанными пока-
зателями.  
Укажите, какой из полученных показателей точнее характе-
ризует распространение форм и систем оплаты труда на пред-
приятии.  
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Тема 6 
ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 
МИКРО- И МАКРОУРОВНЯХ 
 
1 Фонд заработной платы: состав, структура и основные этапы его 
планирования. 
2 Методы планирования фонда заработной платы рабочих. 
3 Установление должностных окладов и тарифных ставок. 
4 Организация материального стимулирования труда. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Охарактеризуйте состав фонда заработной платы по различным 
признакам? 
2 Какие факторы определяют структуру фонда заработной платы 
категорий работников предприятия? 
3 Охарактеризуйте выплаты работникам за отработанное время и 
выполненную работу. 
4 Охарактеризуйте компенсационные выплаты работникам. 
5 Охарактеризуйте компенсационные выплаты работникам. 
6 Охарактеризуйте надбавки, устанавливаемые различным катего-
риям работников, в рамках действующего законодательства Респуб-
лики Беларусь. 
7 Охарактеризуйте доплаты, устанавливаемые различным катего-
риям работников, в рамках действующего законодательства Респуб-
лики Беларусь. 
8 Приведите локальные нормативные акты предприятия, в кото-
рых определяется порядок установления и выплаты надбавок и до-
плат работникам. 
9 Приведите общую характеристику системы премирования на 
предприятии. 
10 Какие виды премий могут выплачиваться работникам предприя-
тия и каков их размер? 
11 Охарактеризуйте технологию формирования системы премиро-
вания на предприятии. 
12 Приведите условия эффективного премирования категорий ра-
ботников предприятия. 
13 Охарактеризуйте систему показателей премирования в разрезе 
производственных процессов и категорий работников. 
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14 Охарактеризуйте тарифную систему в Республике Беларусь? 
15 Охарактеризуйте основные методы планирования фонда зара-
ботной платы категорий работников. 
16 Охарактеризуйте контрактную форму найма. 
17 Какие существуют особенности заключения контрактов с госу-
дарственными служащими? 
18 Охарактеризуйте процедуру заключения (перезаключения, про-
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1 Плановая численность рабочих – 800 человек. Из них для 200 рабочих 
установлены доплаты за условия труда в размере 4%, для 150 – в размере 
12%, для 200 – 16%, для 250 – в размере 24%. Годовой тарифный фонд за-
работной платы составляет 1118,7 млн. руб. 
Определить средний размер доплат за условия труда, общую сумму 
доплат за условия труда, годовой тарифный фонд заработной платы с 




2 Начальнику планово-экономического отдела предприятия установле-
на вилка должностного оклада в пределах от 280 до 330 тыс. в месяц. В 
расчётном месяце начальник данного отдела отработал 21 рабочий день из 
23 по графику, 2 дня болел. План поставок продукции предприятие выпол-
нило полностью, за что предполагается премия начальнику в размере 
37,5% месячного должностного оклада. За выполнение планового задания 
по экспорту продукции установлена премия в размере 25% должностного 
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оклада. За недостатки в организации системы планирования размер премии 
снижен на 20%. 




3 Тарифная ставка 1 разряда на предприятии – 150000 тыс. руб. Долж-
ность ведущего финансиста тарифицируется по 15 разряду ЕТС (тарифный 
коэффициент – 3,48). Установлены следующие доплаты к должностному 
окладу:  
– межразрядная разница – 5%; 
– за высокопроизводительный труд – 7%; 
– по контракту в целях стимулирования труда – 40% расчётного долж-
ностного оклада; 
Рассчитать должностной оклад ведущего финансиста. 
Сделать выводы. 
 
4 В убыточном предприятии, относящейся к металлургическому произ-
водству, директору установлен фиксированный должностной оклад в раз-
мере3,0 среднемесячной заработной платы от сложившейся по данной от-
расли. Списочная численность работников организации – 105 чел. Тариф-
ный разряд руководителя – 18 (тарифный коэффициент – 4,26). Номиналь-
ная средняя начисленная заработная плата в отрасли составила – 463,3 тыс. 
руб.  
Определить фиксированный должностной оклад главного бухгалте-




5 В отчетном году на предприятии сложились следующие показатели, 
приведенные в таблице 1 
 
Таблица 1 – Показатели деятельности предприятия 
 
Показатель Значение показателя 
Объём произведенной продукции, 
тыс. руб. 
940730 
Объём реализованной продукции, 
тыс. руб. 
902412 
Фонд заработной платы в стоимости 
реализованной продукции, тыс. руб. 
150740 
Темп роста объёмов производства, 
% 
107 
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6 Объем продукции в базисном периоде составил 1052 млрд. руб., в 
плановом – 11,27 млрд. руб., Базовый фонд заработной платы соста-
вил 5,5 млрд. руб. В расчетах учесть, что индекс роста средней зара-
ботной платы равен 1,024, а индекс роста производительности труда – 
1,065. 
Определить: 
− зарплатоемкость продукции в базисном году; 
− коэффициент снижения базисных затрат заработной пла-
ты на рубль продукции в плановом году; 
− норматив затрат на рубль продукции; 




7 На основании типовой формы контракта с государственны-
ми служащими составить контракт ведущего экономиста фи-
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Тема 7  
РАЗДЕЛЕНИЕ И КООПЕРАЦИЯ ТРУДА КАК ОСНОВА 
ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1 Формы разделения труда на предприятии. 
2 Кооперация труда и её границы. 
3 Прогрессивные формы разделения и кооперации труда. 





ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Что такое «общественное разделение труда»? 
2 Какова классификация общественного разделения труда? 
3 Что такое «разделение труда на предприятии»? 
4 Охарактеризуйте технологическую форму разделения труда. 
5 Охарактеризуйте функциональную форму разделения труда. 
6 Какие категории работников относятся к промышленно-
производственному персоналу, непромышленно-производственному 
персоналу, непроизводственному персоналу? 
7 Охарактеризуйте профессионально-квалификационную форму 
разделения труда. 
8 Что такое «профессия» и «специальность»? 
9 Охарактеризуйте границы разделения труда. 
10 Что такое кооперация труда? 
11 В каких случаях целесообразно кооперировать труд работников? 
12 Охарактеризуйте основные формы кооперации труда на пред-
приятии. 
13 Охарактеризуйте границы кооперации труда. 
14 Что представляет собой разделение и кооперация труда руково-
дителей, специалистов, служащих? 
15 Охарактеризуйте формы разделения труда руководителей, спе-
циалистов, служащих. 
16 Какие признаки положены в основу построения структурных 
подразделений аппарата управления организацией? 
17 Каковы целевые функции развития коллективных форм органи-
зации труда? 
18 Каковы особенности организации коллективного труда? 
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19 Что такое «производственная бригада» и в каких случаях целе-
сообразно ее создавать? 
20 Приведите классификацию производственных бригад. 
21 Какие функции возложены на бригадира и совет производствен-
ной бригады? 
22 Каковы основные условия обеспечения эффективности бригад-
ной формы организации труда? 
23 Что такое «совмещение профессий и функций»? 
24 Какими критериями необходимо руководствоваться при приня-
тии решения о совмещении профессий? 
25 Каковы основные условия и формы совмещения профессий? 
26 Что такое «многостаночное обслуживание» и каковы его основ-
ные формы? 
27 Какие основные показатели характеризуют целесообразность 
многостаночного обслуживания? 
28 Какие существуют особенности разделения труда государствен-
ных служащих? 
29 Какие существуют особенности кооперации труда государ-
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1 В пяти различных вариантах разделения труда учтены следую-
щие затраты рабочего времени на одно готовое изделие. 
 
 






















(до 30 с) 
Основная работа 16 12 8 6 5 
Вспомогательная  
работа 
4 6 7 8 9 
Транспортное об-
служивание 





– 0,9 1,9 2,6 3,6 
Простои 0,1 0,3 1,0 1,5 3,0 
Отдых  0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 
 




2 При различной степени разделения труда затраты на сборку узла 
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2,5 2,4 2,35 2,3 2,25 
Время на от-
дых 
0,02 0,05 0,08 0,2 0,3 
 




3 Определить численность рабочих в цехе и их расстановку по 
участкам исходя из данных таблицы 3. 
 
Таблица 3  –  Исходные данные для расчётов 
 
Показатели Участки 
заготовительные механообработки сварочные сборочные 
Трудоёмкость,  
нормо-ч 
16400 52850 12330 19845 
Фонд рабочего  
времени одного  
рабочего в месяц, 
чел.-ч 








4 В цехе завода, работающем непрерывно в четыре смены, имеется 
95 агрегатов, обслуживаемых бригадами по 5 человек в каждой. 
Явочный фонд одного рабочего – 230 дней в году.  
Определить необходимую среднесписочную численность рабо-
чих.  
Сделать выводы. 
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5 На своём рабочем месте рабочий затрачивает на выполнение 
производственного задания 65% сменного времени. Существуют два 
варианта устранения непроизводительных потерь его рабочего време-
ни: а) вменить в обязанности выполнение дополнительной работы 
продолжительностью выполнения 144 мин; б) вменить в обязанности 
выполнение дополнительной работы продолжительностью выполне-
ния 120 мин.  
Определить коэффициент занятости рабочего при условии вы-
полнения прежней работы и в двух предлагаемых вариантах. 
 Оценить целесообразность и рациональный вариант совмеще-
ния смежных работ.  
Сделать выводы.  
 
6 Время машинно-автоматической работы на одном станке – 20 
мин, время занятости одного рабочего на 1 станке – 5 мин.  
Определить норму многостаночного обслуживания, продол-
жительность цикла многостаночного обслуживания. 
 Сколько станков сможет обслужить один рабочий, если время 
занятости сократится на 1 мин? 
 Сколько рабочих-многостаночников потребуется в том и дру-
гом случаях для обслуживания 12 станков-дублёров? 
 Сделать выводы. 
 
7 Время машинно-автоматической работы на каждом станке –16 
мин, время занятости одного рабочего на 1 станке – 3 мин.  
   Определить норму многостаночного обслуживания, продол-
жительность цикла многостаночного обслуживания и простои 
станков (свободное время рабочего) за каждый цикл многостаноч-
ного обслуживания, если: одновременно обслуживаются 6 стан-
ков, 7 станков.  
Сделать выводы.  
 
8 Сформулировать принципы и определить особенности разде-
ления и кооперации труда государственных служащих в следую-
щих организациях: 
− областном исполнительном комитете; 
− городском исполнительном комитете; 
− областном управлении национального банка; 
− таможенном комитете; 
− налоговой инспекции. 
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9 В государственной организации существует линейно-
функциональная организационная структура управления, в рамках 
которой выделено управление по работе с кадрами, финансовое 
управление и управление по труду и заработной плате.  
 Каким образом будет осуществляться процесс разделения и 
кооперации труда между государственными служащими при раз-
работке: 
− областной государственной программы занятости на 20… 
год; 
− сметы местного бюджета на плановый год; 
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Тема 8 
 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 
 
1 Классификация рабочих мест. 
2 Оснащение и планировка рабочего места. 
3 Обслуживание рабочих мест. 
4 Аттестация и рационализация рабочих мест. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Охарактеризуйте взаимосвязь между структурой занятости и 
структурой рабочих мест. 
2 Что такое «физическое рабочее место» и «экономическое рабо-
чее место»? 
3 Что такое «организация рабочего места» и «рациональная орга-
низация рабочего места»? 
4 Какие требования предъявляются к организации рабочих мест? 
5 Какие признаки положены в основу классификации рабочих 
мест? 
6 Охарактеризуйте классификацию рабочих мест. 
7 Что представляет собой оснащение рабочего места? 
8 Что относится к предметам постоянного пользования на рабо-
чем месте? 
9 Что относится к предметам временного пользования на рабочем 
месте? 
10 Какие требования предъявляются к основному технологическо-
му оборудованию, технологической и организационной оснастке, раз-
личного рода документации? 
11 Что такое «стоимость рабочего места»? 
12 Что такое «планировка рабочего места»? 
13 Что такое «внешняя планировка рабочего места»? 
14 Какие требования предъявляются к внешней планировке рабо-
чего места? 
15 Что такое «внутренняя планировка рабочего места»? 
16 Какие требования предъявляются к внутренней планировке ра-
бочего места? 
17 Что такое «система обслуживания рабочих мест на предприя-
тии»? 
18 Какие принципы положены в основу организации системы об-
служивания рабочих мест? 
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19 Охарактеризуйте основные группы функций обслуживания ра-
бочих мест. 
20 Охарактеризуйте классификацию систем обслуживания рабочих 
мест.  
21 Какие факторы определяют выбор системы обслуживания рабо-
чих мест? 
22 Охарактеризуйте основные формы обслуживания рабочих мест. 
23 Что представляет собой процесс проектирования организации 
рабочего места? 
24 Какие моменты отражаются в Карте организации труда? 
25 Охарактеризуйте основные этапы проектирования организации 
рабочих мест категорий работников. 
26 В чём состоит основная цель и задачи учёта и аттестации рабо-
чих мест? 
27 Что такое «учёт рабочих мест», «паспортизация рабочих мест» и 
«инвентаризация рабочих мест»? 
28 Какие группы рабочих мест подлежат инвентаризации? 
29 Охарактеризуйте основные методы определения количества фи-
зических рабочих мест. 
30 Охарактеризуйте основные методы определения количества 
экономических рабочих мест. 
31 Что представляет собой аттестация рабочих мест? 
32 По каким основным направлениям проводится аттестация рабо-
чих мест? 
33 Охарактеризуйте организационно-методическую подготовку ат-
тестации рабочих мест. 
34 Охарактеризуйте состав аттестационной комиссии организации. 
35 Какие функции выполняет аттестационная комиссия организа-
ции? 
36 Какие функции выполняют аттестационные комиссии структур-
ных подразделений организации 
37 Какие существуют критерии оценки технико-технологического 
и организационно-экономического уровня рабочего места? 
38 Охарактеризуйте этапы проведения аттестации технико-
технологического и организационно-экономического уровня рабочих 
мест. 
39 Что такое «аттестация рабочих мест по условиям труда»? 
40 В чём состоит основная цель аттестации рабочих мест по усло-
виям труда? 
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41 Какова нормативно-правовая база проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда?  
42 Охарактеризуйте этапы проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 
43 Какие основные цели экспертизы условий труда? 
44 Какие органы государственного управления уполномочены про-
водить экспертизу условий труда? 
45 Что такое рационализация рабочих мест? 
46 Какие основные направления выделяют в рационализации рабо-
чих мест? 
47 Какие основные показатели используются при оценке эффек-
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1 Определить численность вспомогательного персонала по об-
служиванию рабочих мест основных рабочих, если последние за-
трачивают на вспомогательные операции 12% 8-часовой смены, чис-
ленность основных рабочих в цехе – 625 человек, оперативное время 




2 Среднесписочная численность рабочих цеха 120 человек, из ко-
торых в наибольшую смену занято 80 человек. Среднегодовая стои-
мость технологического оборудования цеха составляет 52560 млн. 
ден. ед., технологической и организационной оснастки – 20 млн. ден. 
ед. В цехе имеется 5 вакантных рабочих мест. Определить среднюю 




3 По состоянию на 1 января планового года общая численность за-
нятых на предприятии составила 5360 человек при наличии 25 ва-
кантных рабочих мест. На начало базисного года на предприятии 
имелось 5398 рабочих мест, в силу производственной необходимости 
было введено 17 рабочих мест, по результатам аттестации ликвидиро-
вано в течение года 30 рабочих мест. Коэффициент сменности на ко-
нец базисного года – 1,6 при максимальном значении – 1,72.  
Определить число физических рабочих мест, экономических 
рабочих мест и потенциал расширения занятости.  
Сделать выводы.  
4 На рабочем месте трудоёмкость изготовления единицы изделия 
по прогрессивному технологическому процессу (оборудованию) 3,6 
нормо-ч, трудоёмкость по действующему техпроцессу 5,5 нормо-ч, 
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часовая производительность установленного оборудования 25 штук, 
прогрессивного оборудования 35 штук.  
  Определить технико-технологический уровень рабочего места 
по прогрессивности применяемого технологического процесса (по 




5 В цехе 80 аттестованных и 60 неаттестованных рабочих мест. У 
60 аттестованных рабочих мест коэффициент сменности равен 2, а у 
остальных 20 он равен 1; у 20 неаттестованных рабочих мест коэффи-
циент сменности равен 2, а у остальных 40 он равен 1.  
 Определить уровень организации труда в цехе.  
Сделать выводы. 
 
6 На основании данных таблицы 2 рассчитать экономическую 
эффективность мероприятий по рационализации рабочих мест 





Таблица 2  –  Исходные данные для расчёта экономической  






Объём произведенной продукции, млн. ден. ед. 330000 3400000 
Численность работников, чел. 1100 1000 
Себестоимость продукции, млн. ден. ед. 280500 272000 
Единовременные капитальные затраты, млн. ден. 
ед. 
– 10200 
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Тема 9  
УСЛОВИЯ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
 
1 Условия труда и факторы их определяющие. 
2 Динамика работоспособности человека как основа проектирова-
ния условий его труда. 
3 Режимы труда и отдыха. 





1 Современные тенденции создания условий труда на предприя-
тиях. 
2 Эстетическое оформление производственных и служебных по-
мещений различных категорий работников. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Как трактуется категория «условия труда» в условиях социально 
ориентированной рыночной экономики? 
2 Какие признаки положенные в основу классификации условий 
труда? 
3 Что такое «фактор, характеризующий условия труда» и каковы 
их основные группы? 
4 Охарактеризуйте санитарно-гигиенические факторы условий 
труда. 
5 Охарактеризуйте психофизиологические факторы условий тру-
да. 
6 Охарактеризуйте эстетические, социально-психологические и 
факторы безопасности условий труда. 
7 Что такое «система режима труда и отдыха на предприятии»? 
8 Что такое «кривая работоспособности человека» и каковы её 
структурные элементы? 
9 Приведите основные подходы к классификации режимов труда 
и отдыха на предприятии. 
10 Приведите основы физиологического обоснования режимов 
труда и отдыха на предприятии? 
11 Что такое «производственное утомление»? 
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12 Охарактеризуете основные фазы работоспособности человека в 
течение смены, суток, недели. 
13 Каковы основные принципы построения системы режима труда 
и отдыха на предприятии? 
14 Охарактеризуйте сущность активного и пассивного отдыха ра-
ботников в течение смены. 
15 Какова продолжительность отпуска работников предприятия в 
зависимости от условий труда? 
16 Каковы основные направления совершенствования режима тру-
да и отдыха? 
17 Каковы основные направления оценки условий труда? 
18 Что такое «санитарная норма» и каковы особенности её уста-
новления для различных рабочих мест?  
19 Что такое «предельно допустимый уровень» и «предельно допу-
стимая концентрация» вредных веществ в производственной среде? 
20 Охарактеризуйте четыре основных степени отклонения значе-
ний факторов, определяющих санитарно-гигиенические условия труда 
от нормативов. 
21 Что такое «профессиональный риск» и каковы его составляю-
щие?  
22 Какова система показателей, используемых для оценки условий 
труда на предприятии? 
23 Каким образом можно оценить степень влияния условий труда 
на производительность труда различных категорий работников? 
24 По каким основным направлениям производится защита от про-





1 Белокрылова, О.С., Михалкина, Е.В. Экономика труда: конспект 
лекций / О.С. Белокрылова, Е.В. Михалкина. –  Ростов-на-Дону: Фе-
никс, 2002. 
2 Борисевич И., Глубокий С. Организация и нормирование труда в 
современном производственном менеджменте: учеб. для вузов / 
И.Борисевич, С. Глубокий. – М.: Бизнес от А до Я. Изд-во Гревцова, 
2008.   
3 Бухалков, М.И. Внутрифирменное планирование: учеб. / М.И. 
Бухалков. – М.: ИНФРА-М, 2000. 
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4 Бычин В., Шубенкова Е. Организация и нормирование труда: 
учеб. / В. Бычин, Е. Шубенкова. – М.: Инфра-М, 2009.  
5 Жулина, Е.Г. Экономика труда: курс лекций: учеб. пособие для 
вузов/ Е.Г. Жулина. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. 
6 Золотогоров В.Г. Организация производства и управление пред-
приятием: учеб. пособие для вузов / В.Г. Золотогоров. – Мн.: Книжный 
дом, 2005 
7 Организация, нормирование и оплата труда: учеб. пособие / А.С. 
Головачёв и др.; под общ. ред. А.С. Головачёва. – М.: Новое знание, 
2004. 
8 Пашуто, В.П. Организация и нормирование труда на предприя-





1 Согласно установленным нормам температура воздуха в произ-
водственном помещении должна находится в пределах от 17º до 21ºС. 
При проведении замеров установлено, что в ночные смены темпера-
тура составляет 16ºС, а в дневные – 23ºС.  
Определить частные (отдельно для дневной и ночной смен) ко-
эффициенты условий температурного режима в помещении и 
оценить влияние сложившегося режима на производительности 
труда, если каждый процент отклонения от нормы снижает её 
на 0,3%.  
Сделать выводы. 
 
2 Санитарно-гигиенические условия труда в цехах характеризуют-
ся показателями, представленными в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Показатели санитарно-гигиенических условий труда  




душной среды, °С 
Запылённость  








Литейный 14 – 23 27 4 5 85 – 90 80 
Механический 18 – 22 17 10 11 85 – 90 100 
Сборочный 18 – 22 16 10 6 85 – 90 87 
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Определить индексы санитарно-гигиенических условий труда 
по каждому цеху и в целом по предприятию.  
Сделать выводы. 
 
3 В цехе химического завода обнаружены следующие концентра-
ции паров химических веществ: ацетона – 210 мг/ 3м , бензола – 15 
мг/ 3м , метилацетата – 115 мг/ 3м .  
Рассчитать частные и общий коэффициенты состояния воз-
душной среды в цехе, если предельно допустимые концентрации 
вредных веществ установлены следующие: ацетона – 200 мг/ 3м , 
бензола – 20 мг/ 3м , метилацетата – 100 мг/ 3м . 
 Рассчитать влияние условий труда на использование рабочего 
времени, если каждый процент отклонения условий труда от 
нормы приводит к потере рабочего времени в размере 0,4% смен-
ного фонда.  
Сделать выводы. 
 
4 При внутрисменных перерывах на отдых через каждые 2 часа по 
10 минут выработка за второй час снижается на 15%, а при перерывах 
через каждый час работы по 7 минут – не снижается. Продолжитель-
ность смены – 8 часов.  
Рассчитать, как повысится производительность труда при 
втором варианте внутрисменного режима труда и отдыха по 




5 По существующему режиму внутрисменного отдыха предостав-
ляется два перерыва по 15 мин в каждой полусмене. При этом произ-
водительность труда за каждый час до перерыва снижается на 10%. 
По новому режиму в каждой полусмене предоставляется два переры-
ва по 10 мин каждый, при этом не происходит снижения производи-
тельности труда.  
Рассчитать, как изменится сменная производительность тру-
да при новом режиме труда и отдыха.  
Сделать выводы. 
 
6 На предприятии со среднесписочной численностью 2500 человек 
количество общих и профессиональных заболеваний за год составило 
1520 случаев, в связи с чем потеряно 11250 рабочих дней. В течение 
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года произошло 15 несчастных случаев с утратой трудоспособности 
на 250 рабочих дней. Фонд рабочего времени одного работника – 230 
дней.  
Определить коэффициент частоты заболеваний, коэффициент 
тяжести заболеваний, коэффициент частоты производственного 
травматизма, коэффициент тяжести производственного трав-
матизма.  
Сделать выводы.  
 
7 В связи с производственным микротравматизмом каждый рабо-
чий теряет в среднем по 5 минут в смену, а у каждого десятого рабо-
чего снижается производительность труда в течение пяти смен за год 
на 50%. В цехе работает 500 рабочих, выработка на одного рабочего в 
год 245000 ден. ед. На будущий год установлены следующие плано-
вые показатели: рентабельность – 15%, эффективный фонд рабочего 
времени 1 рабочего – 232 дня, продолжительность смены – 8 часов.  
Определить экономический ущерб от микротравматизма в це-
хе при сохранении устоявшейся тенденции в плановом году.  
Сделать выводы. 
 
8 На предприятии со среднесписочной численностью ППП 3000 
человек и средней выработкой на 1 работающего 150000 ден. ед. по-
теряно 15800 рабочих дней в связи с заболеваемостью. Средний раз-
мер оплаты по больничным листам – 14500 ден. ед., фонд рабочего 
времени одного работника – 236 дней, доля условно-постоянных рас-
ходов в себестоимости продукции – 25%, рентабельность произве-
денной продукции – 13%.  
Определить общий экономический ущерб и сумму увеличения 
себестоимости на предприятии за счёт снижения выпуска про-
дукции и оплаты регрессных исков, если последние приняты за 300 
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Тема 10 
РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И  МЕТОДЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ. ТАЙМ-
МЕНЕДЖМЕНТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
 
1 Классификация затрат рабочего времени. 
2 Фотография рабочего времени (ФВР): виды и технология проведе-
ния. 
3 Хронометраж: виды и технология проведения. 
4 Управление использованием рабочего времени на предприятии. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Что такое рабочее время? 
2 Охарактеризуйте время работы оборудования и его классифика-
цию? 
3 Что такое время работы исполнителя? 
4 Приведите классификацию времени работы исполнителя? 
5 Приведите общепринятые условные обозначения затрат рабоче-
го времени работы исполнителя? 
6 Приведите примеры подготовительно-заключительного време-
ни, оперативного времени, времени обслуживания рабочего места, 
времени активного и пассивного наблюдения за работой оборудова-
ния, перекрываемого и неперекрываемого времени. 
7 Что представляет собой время работы, не предусмотренное про-
изводственным заданием, и какова его классификация? 
8 Что такое время перерывов в работе?  
9 Охарактеризуйте виды времени перерывов работы и приведите 
их примеры. 
10 Что такое потенциальный совокупный фонд рабочего времени? 
11 Приведите состав и структуру потенциального совокупного 
фонда рабочего времени. 
12 Что такое резервообразующие и нерезервообразующие элемен-
ты рабочего времени? 
13 Каковы основные показатели резервообразующих элементов по-
тенциального совокупного фонда рабочего времени? 
14 Что такое хронометраж и каковы основные цели его проведе-
ния? 
15 Охарактеризуйте виды хронометража. 
16 Какие существуют методы проведения хронометража? 
17 Охарактеризуйте основные этапы проведения хронометража. 
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18 Что такое хронокарта и какова последовательность её обработ-
ки?  
19 Какие показатели рассчитываются в процессе обработки хроно-
карты? 
20 Что такое фотография рабочего времени и каковы основные це-
ли её проведения? 
21 Охарактеризуйте виды фотографии рабочего времени. 
22 Охарактеризуйте основные этапы проведения фотографии рабо-
чего времени. 
23 Какие показатели рассчитываются при обработке фотографии 
рабочего времени? 
24 Какие существуют методы проведения фотографии рабочего 
времени? 
25 Охарактеризуйте основные этапы обработки наблюдательного 
листа фотографии рабочего времени. 
26 Что такое фактический и нормативный баланс рабочего време-
ни? 
27 Какова последовательность составления фактического и норма-
тивного баланса рабочего времени? 
28 Что такое «Тайм-менеджмент»? 






1 Борисевич И., Глубокий С. Организация и нормирование труда в 
современном производственном менеджменте: учеб. для вузов / 
И.Борисевич, С. Глубокий. – М.: Бизнес от А до Я. Изд-во Гревцова, 
2008.   
2 Бычин В., Шубенкова Е. Организация и нормирование труда: 
учеб. / В. Бычин, Е. Шубенкова. – М.: Инфра-М, 2009.  
3 Жулина, Е.Г. Экономика труда: курс лекций : учеб. пособие для 
вузов / Е.Г. Жулина. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. 
4 Золотогоров В.Г. Организация производства и управление пред-
приятием: учеб. пособие для вузов / В.Г. Золотогоров. – Мн.: Книж-
ный дом, 2005. 
5 Кольцов, Н.А. Оценка уровня НОТ на предприятии / Н.А. Коль-
цов. – М.: Экономика, 1983. 
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6 Организация, нормирование и оплата труда: учеб. пособие / А.С. 
Головачёв и др.; под общ. ред. А.С. Головачёва. – М.: Новое знание, 
2004. 
7 Пашуто, В.П. Организация и нормирование труда на предприя-
тии труда: учеб. пособие / В.П. Пашут. – Мн.: Новое знание, 2001. 
8 Суэтина, Л.М. Методы изучения затрат рабочего времени/ Л.М. 
Суэтина. – М.: НИИ труда, 1996. 
9 Трудовой кодекс Республики Беларусь: принят Палатой пред-
ставителей 9 июля 1999 г., № 296-З: одобр. Советом Респ. 30 июня 
1999 г. / Трудовое законодательство: сборник нормативно-правовых 
актов Республики Беларусь. – Мн.: Интерпрессервис, 2003. 
10 Экономика труда: учеб. для вузов / М.А. Винокуров [и др.]; под 
ред. М.А. Винокурова, Н.А. Горелова. – СПб.: Питер, 2004.  
 
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 
 
При обработке Наблюдательного листа хронометража в целях по-
верки устойчивости хронометражных рядов необходимо использовать 
данные таблицы 1.  
 
Таблица 1  –  Нормативные коэффициенты устойчивости  
                        хронометражного ряда  
 
Тип производства и 
продолжительность 
изучаемого 
 элемента работы 

















до 10 мин 














до 10 мин 














до 10 мин 
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При обработке Наблюдательного листа фотографии рабочего вре-
мени следует произвести группировку затрат рабочего времени по 
форме, представленной в таблице 2. 
 























      
      
ИТОГО      
При построении фактического и нормативного балансов рабочего 
времени необходимо использовать форму, представленную в таблице 
3. 
 














  мин % мин % мин % 
        






1 Операция изготовления детали в мелкосерийном производстве, состо-
ящая из пяти элементов, прохронометрирована по текущему времени (за-
пись велась в минутах) (таблица 4). 
Рассчитать хроноряды, проверить их устойчивость, очистить 
и определить нормативное время основной и вспомогательной ра-
боты на операцию.  
Сделать выводы. 
 
Таблица 4  –  Хронометражные ряды  









0,5 5,4 10,8 16,7 26,2 31,9 37,2 42,2 47,7 54,0 
Включить станок, 
подвести резец 0,7 5,7 11,0 17,0 26,5 32,1 37,4 42,5 47,9 54,3 
Обточить деталь 
(один проход) 4,2 9,8 14,9 25,0 31,0 35,9 41,0 46,8 51,8 58,3 
Отвести резец,  
выключить станок 4,3 9,9 15,1 25,1 31,1 36,1 41,2 46,9 52,0 58,5 
Снять и отложить 
деталь 4,7 10,2 16,3 25,6 31,4 36,5 41,6 47,2 52,5 58,8 
 
2 В мелкосерийном производстве проведено пять наблюдений за 
обработкой. Хронометраж непрерывный. Текущее время указано в 
таблице 5.  
 




1 2 3 4 5 
Текущее время, мин 
Взять заготовку, установить и выверить 2 11 18 27 34 
Обработать деталь 5 14 22 30 38 
Раскрепить, снять и отложить деталь 8 16 25 32 40 
 
Норматив времени на отдых, личные надобности и обслуживание 
рабочего места 12% оперативного времени.  
Определить хроноряды, оперативное и штучное время. 
 Сделать выводы. 
 
3 Норматив подготовительно-заключительного времени на смену – 
20 мин., норматив времени на отдых и личные надобности – 5%, на 
обслуживание рабочего места – 8% от оперативного времени, годовая 
выработка рабочего – 2200 тыс. ден. ед.  
Обработать наблюдательный лист индивидуальной фотогра-
фии рабочего дня (таблица 6);  
рассчитать коэффициент использования рабочего времени, ко-
эффициенты потерь рабочего времени по организационно-
техническим причинам и в связи с нарушением трудовой дисци-
плины;  
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рассчитать возможный прирост производительности труда 
рабочего при частичном (70%) и полном устранении потерь рабо-
чего времени;  
составить нормативный и фактический балансы рабочего вре-
мени; 
 разработать мероприятия по улучшению использования рабо-
чего времени. 
 
Таблица 6  –  Наблюдательный лист индивидуальной фотографии  





п/п Наименование затрат времени 
Текущее время, 
мин 
1 2 3 
 Начало наблюдения 8-00 
1 Приход на рабочее место 8-03 
2 Получение задания и чертежа 8-10 
3 Ознакомление с заданием, чертежом 8-12 
4 Получение заготовок и инструмента 8-20 
5 Установка режущего инструмента 8-23 
6 Оперативная работа 9-03 
7 Смена инструмента 9-05 
8 Осмотр и смазка станка 9-12 
9 Отдых 9-20 
10 Оперативная работа 10-07 
11 Разговор с товарищем (личный) 10-10 
12 Уход по личным надобностям 10-18 
13 Оперативная работа 11-10 
14 Простой (кончились заготовки) 11-40 
15 Разговор с мастером (о работе) 11-45 
16 Получение нового задания 11-55 
17 Уход на обед 12-00 
18 Приход с обеда 13-02 
19 Переустановка режущего инструмента 13-05 
20 Получение материала 13-10 
21 Оперативная работа 14-15 
22 Отдых 14-20 
23 Оперативная работа 15-06 
24 Простой (неисправность станка) 15-28 
25 Оперативная работа 15-59 
Окончание таблицы 6 
1 2 3 
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26 Отдых 16-10 
27 Оперативная работа 16-35 
28 Сдача изделий контролёру ОТК 16-40 
29 Уборка рабочего места 16-50 
30 Уборка инструмента в шкаф 16-54 
31 Посторонний разговор с соседом и уход с работы 17-00 
 
 Сделать выводы. 
 
4  Обработать фактический баланс рабочего времени за  
8 - часовую смену, представленный в таблице 7. 
 
Таблица 7  –  Фактический баланс рабочего времени 
 
Затраты времени Значение, 
мин 
Подготовительно-заключительное время 30 
Оперативное время 364 
Обслуживание рабочего места 20 
Отдых и личные надобности 28 
Простои по организационно-техническим причинам 20 
Опоздание на работу 8 
Непроизводительные затраты времени 10 
 
Нормативы подготовительно-заключительного времени – 12 мин 
на смену, времени на отдых и личные надобности – 8%, времени на 
обслуживание рабочего места – 2% оперативного времени.  
Составить нормативный баланс рабочего времени, сравнить 
его с фактическим и сделать вывод. 
 
5 Среднесписочная численность работников предприятия состав-
ляет 820 человек. В плановом году выходных и праздничных дней – 
106, отпуска – 14 дней (в пересчёте на 8 ч), прочие нерезервообразу-
ющие целосменные неявки – 3 дня, внутрисменные нерезервообразу-
ющие неявки и потери – 16250 ч.  
Определить величину потенциального совокупного фонда рабо-
чего времени. 
 Сделать выводы. 
 
6 По наблюдениям внутрисменные потери рабочего времени на 1-
ом производственном участке составили у рабочих – 15,2% и у управ-
ленческого персонала – 4% сменного времени. Численность работа-
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ющих на участке – 62 рабочих и 5 человек управленцев. Годовой пла-
новый фонд времени 1 работающего – 1834 ч.  
На втором производственном участке 6 рабочих выполняют нормы 
на 80–90% и 10 рабочих – на 90–100%. Средний процент выполнения 
норм у этих рабочих – 91,3%. Доля рабочих в общей численности ра-
ботников участка – 0,8, а доля рабочих, не выполняющих нормы – 
0,24. Сдельщики, не выполняющие нормы, в общей их численности 
составляют 47%. Объём продукции составил 84 тыс. нормо-ч.  
На третьем производственном участке за отчётный период уволи-
лось по различным причинам 17 рабочих. Годовой плановый фонд 
времени 1 работающего – 1834 ч. Удельный вес основных рабочих в 
общей численности в базисном периоде – 75%, в отчётном периоде – 
65%. Выполнение норм выработки составило в среднем – 110%, а её 
возможный плановый рост – 103%. Объём продукции составил 93 
тыс. нормо-ч.  
Определить потери рабочего времени работников 1-го, 2-го, 3-го 
производственных участков и в целом по предприятию, а также 
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 НОРМЫ ТРУДА И МЕТОДИКА ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ.  
ОСОБЕННОСТИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  
 
1 Нормы труда и их использование в экономической работе предприя-
тий. 
2 Методы установления норм труда. 
3 Нормативы по труду и порядок их разработки. 
4 Нормирование труда работников государственной службы. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Что такое «норма труда»? 
2 Приведите классификацию норм затрат труда. 
3 Приведите классификацию норм результатов труда. 
4 Что такое «норма времени» и «норма выработки»?  
5 Что такое «нормированное задание»? 
6 Что такое опытно-статистическая и научно обоснованная нор-
мы? 
7 Какая существует классификация норм труда в зависимости от 
степени их детализации? 
8 Что представляет собой «система норм труда»? 
9 Охарактеризуйте группы факторов, влияющих на установление 
величины нормы труда. 
10 Что включает в себя комплексное обоснование норм труда? 
11 Что такое структура нормы времени? 
12 Охарактеризуйте штучное и штучно-калькуляционное время и 
их состав. 
13 Какие существуют особенности расчёта основного и вспомога-
тельного времени при различных типах производства? 
14 Что такое «норма выработки» и какова методика её расчёта? 
15 В чём состоит взаимосвязь нормы времени и нормы выработки? 
16 Какие нормы рассчитываются для основных рабочих в зависи-
мости от типа производства? 
17 Какие нормы рассчитываются для вспомогательных рабочих в 
зависимости от типа производства? 
18 Какие особенности организации труда вспомогательных и об-
служивающих рабочих учитываются при установлении норм труда? 
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19 Что является объектом нормирования труда в условиях бригад-
ной формы организации труда? 
20 Какие виды норм труда рассчитываются в условиях бригадной 
формы организации труда? 
21 Приведите методику установления прямой сдельной расценки. 
22 Приведите методику установления косвенной сдельной расцен-
ки. 
23 Какие цели и задачи призвано решить нормирование труда 
управленческого персонала? 
24 Какая классификация управленческого персонала существует 
для целей нормирования его труда? 
25 Какие основные показатели рассчитываются при нормировании 
труда управленческого персонала? 
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1  Имеются следующие данные: основное время – 17 мин; вспомо-
гательное – 3 мин; время обслуживания рабочего места – 7,5%, время 
перерывов на отдых и личные надобности –2,5% оперативного време-
ни.  Норма подготовительно-заключительного времени для партии 
деталей в 50 штук 100 мин; продолжительность смены – 8 часов.  
Определить норму штучного и штучно-калькуляционного вре-
мени, необходимую для изготовления детали, и дневную выработ-
ку рабочего. 
 Сделать выводы. 
 
 
2  По данным фотографии рабочего дня затраты времени на заточ-
ку инструмента у станочников составили 33 мин в смену на каждого, 
время оперативной работы – 379 мин в смену. В цехе работают 120 
станочников, месячная выработка каждого из них 615000 ден. ед.  
Рассчитать, сколько необходимо ввести в штат цеха вспомо-
гательных рабочих по заточке инструмента (их оперативное 
время 396 мин) и какой от этого будет экономический эффект, 
если часовая ставка этих рабочих – 2740 ден. ед., дополнительная 
заработная плата – 11% основной. В месяце – 176 рабочих часов.  
Сделать выводы. 
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3 В ремонтно-механическом цехе машиностроительного предприя-
тия установлены нормы времени в часах на единицу ремонтной 
сложности по видам ремонтных работ, которые представлены в таб-
лице 1. 
 









станочные слесарные прочие всего 
Осмотр 15600 0,1 0,75 – 0.85 
Малый ремонт 14500 2,0 4,0 0,1 6,1 
Средний ремонт 2050 7,0 16,0 0,5 23,5 
Капитальный  
ремонт 
1500 10,0 23,0 2,0 35,0 
 
Полезный фонд времени одного рабочего 1820 часов, коэффициент 
выполнения норм выработки ремонтниками – 1,2. 
Определить потребность в ремонтных рабочих по видам ре-
монтов и в целом на планируемый период. 
 Сделать выводы. 
 
 
4 Рабочие обслуживают станки с различными производственными 
циклами, суммарное время машинно-автоматической работы которых 
составляет 747 мин. Время занятости рабочего на каждом из 50 стан-
ков – 112 мин. Коэффициент использования машины во времени – 
0,75.  
Определить необходимое число рабочих-многостаночников, ес-
ли каждый из них принял обязательство по обслуживанию сверх 




5 Объёмы работ, которые должна выполнить бригада численно-
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Таблица 2 – Исходные данные для расчётов 
 
Наименование работ Единица 
измерения 
Объём работ Норма времени 
на единицу работы 
Подготовка рабочего места чел.-ч 10 1,0 
Разгрузка материалов 
 вручную 
т 150 0,59 
Заготовка металлоконструк-
ций 
т 140 0,95 
Монтаж металлоконструкций т 140 2,4 
Электросварочные работы пог. м 1500 0,25 
Окраска металлоконструк-
ций 
м2 30 0,35 
Уборка вспомогательных 
приспособлений и отходов, 
очистка площадки 
операция 1 6,0 
 
Сложившийся уровень выполнения норм выработки – 106% при 
продолжительности смены в 8 ч.  




6 Рассчитать месячную (23 смены по 8 час) и среднюю месяч-
ную выработку рабочего, обслуживающего станки-автоматы, по 
трём вариантам. 
 





1 2 3 
Часовая производительность  
одного станка-автомата 
шт. 200 30 100 
Норма обслуживания станков станки 1 6 4 
Коэффициент использования станков во времени ч/смену 7,2 6,4 6,8 
Время планово-предупредительного ремонта на 1 
станок в месяц 





7Норматив численности вспомогательных рабочих, обслуживаю-
щих станочников, 0,2 человека, сборщиков – 0,12 человек, регули-
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ровщиков – 0,07 человека. В цехе находится 60 станочников, 35 
сборщиков, 16 регулировщиков. Номинальное число рабочих дней в 
периоде – 260, реальных – 230 при коэффициенте сменности 1,56.  
Определить норму списочной и явочной численности обслужи-
вающих рабочих.  
Сделать выводы.  
 
8 Токарь V разряда за месяц изготовил 400 деталей при норме вре-
мени 0,5 нормо-ч. Отработанное время – 176 ч, тарифный коэффици-
ент V разряда – 1,73. Норма выработки фрезеровщика IV разряда со-
ставляет 50 штук в смену, а его тарифный коэффициент IV разряда – 
1,57. Отработанное время каждым из рабочих – 176 ч, часовая тариф-
ная ставка I разряда – 1700 ден. ед. Слесарь-ремонтник обслуживает 
трёх основных рабочих, норма выработки каждым из которых – 10 
изделий. Дневная тарифная ставка рабочего – 11560 ден. ед.  




9 Численность рабочих цеха в отчетном году составила: заготови-
тельный участок – 50 человек, участок механической обработки – 110 
человек, сборочный участок – 85 человек. В плановом году предпола-
гается увеличение объёма работ на 20%, производительности труда 
рабочих – на 5%. Нормы управляемости на участках составляют: за-
готовительный – 28, механической обработки – 25, сборочный – 19 
рабочих на одного мастера.  
Определить потребную численность мастеров на участках це-
ха. 
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Тема 12  
ОБНОВЛЕНИЕ НОРМ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ  
 
1 Организация нормирования труда на предприятии. 
2 Анализ состояния нормирования труда. 
3 Порядок пересмотра норм труда. 
4 Экономическая эффективность обновления норм труда. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Что представляет собой процесс организации нормирования 
труда на предприятии? 
2 На какое структурное подразделение предприятия возложена 
функция по организации и контролю за нормированием труда на 
предприятии? 
3 Охарактеризуйте централизованную систему организации нор-
мирования труда. 
4 Охарактеризуйте децентрализованную систему организации 
нормирования труда. 
5 Охарактеризуйте смешанную систему организации нормирова-
ния труда. 
6 Охарактеризуйте основные этапы процесса нормирования труда. 
7 Какие функции возложены на ООТиЗ в области нормирования 
труда? 
8 Что является объектом нормирования труда? 
9 Что включает в себя анализ системы нормирования на предпри-
ятии? 
10 Что представляет собой качество действующей нормы? 
11 Какие факторы оказывают воздействие на качество и обосно-
ванность нормы труда? 
12 Каким образом определяется уровень напряжённости действу-
ющих норм? 
13 В чём состоит сущность анализа качества действующих норм? 
14 По каким направлениям производится оценка уровня нормиро-
вания труда основных рабочих-повременщиков? 
15 Охарактеризуйте систему показателей, характеризующих уро-
вень нормирования труда вспомогательных и обслуживающих рабо-
чих. 
16 Каким образом происходит согласование новых (изменённых) 
норм труда на предприятии? 
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17 Какие предпосылки являются обязательными для введения но-
вых (изменённых) норм труда на предприятии? 
18 Какие существуют варианты введения новых (изменённых) 
норм труда? 
19 Какими показателями можно оценить эффективность действу-
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1 Данные о численности рабочих, труд которых нормируется и не 
нормируется, по трём цехам завода и выполнении норм выработки 
рабочими-сдельщиками приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Динамика показателей, характеризующих нормирование 
труда на предприятии. 
 
Показатели 1 цех 2 цех 3 цех 
Рабочие, труд которых нормируется, чел. 1200 1150 830 
Рабочие, труд которых не нормируется, 
чел. 
230 163 228 
Выполнение норм, % 116 107 124 
 
Определить процент охвата рабочих нормированием труда в 
каждом цехе и средний процент напряжённости норм. 
Сделать выводы. 
 
2 Рабочие участка отработали 5250 нормо-час, в том числе научно 
обоснованным нормам 2500 нормо-час (процент их выполнения – 
107%) и по опытно-статистическим 2750 нормо-час (процент их вы-
полнения – 135%).  
Определить долю научно обоснованных норм в их общем коли-
честве по трудоёмкости и средний процент напряжённости норм 
по участку.  
Сделать выводы. 
 
3 На предприятии 1500 рабочих, удельный вес рабочих-
сдельщиков – 66,7%, средний процент выполнения норм сдельщика-
ми – 110%, каждый из них отработал за месяц по 168 часов.  
Определить долю научно обоснованных норм в их общем коли-
честве по трудоёмкости и численности рабочих, работавших по 
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этим нормам, если на выполнение работ по опытно-
статистическим нормам затрачено 80 тыс. нормо-час. 
 Сделать выводы. 
 
 
4 Токарь выполнил ряд различных работ за 23 рабочих дня про-
должительностью 2,8 ч. Состав работ и нормы времени характеризу-
ются данными, приведенными в таблице 2. 
Таблица 2  –  Исходные данные для расчёта  
Наименование работ Объём работ, шт. Норма времени на 
операцию, чел.-ч 
Расточка внутренних от-
верстий  190 0,123 
Нарезка внутренней резь-
бы, мелкий шаг 190 0,833 
Точение наружное валиков 
на три ступени 107 0,29 
 
Определить процент выполнения норм выработки за месяц.  
Сделать выводы. 
 
5 Отчётные данные по предприятию представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3  –  Показатели выполнения норм рабочими-сдельщиками  
                        на  предприятии за отчётный период 
 
Группы рабочих 
Распределение сдельщиков по степени выполнения норм 












ных цехов 10 80 112 75 14 8 2 
Рабочие вспомо-
гательных цехов 3 15 41 65 89 31 7 
 
Определить: 
− удельный вес рабочих-сдельщиков, если численность всех ра-
бочих на предприятии 800 человек; 
− удельный вес рабочих-сдельщиков, не выполняющих нормы 
(отдельно по категориям рабочих и в целом по предприятию); 
− удельный вес рабочих, перевыполняющих нормы более чем на 
50%; 
Сделать вывод о состоянии нормирования труда на предприя-
тии. 
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6 Распределение рабочих-сдельщиков по выполнению норм выра-
ботки характеризуется данными, представленными в таблице 4. 
 
Таблица 4  –  Выполнение норм рабочими-сдельщиками 
 
Показатель Выполнение рабочими норм выработки, % 


















Рассчитать фактический и возможный средний процент вы-
полнения норм по цеху, если: 
 а) все рабочие, не выполняющие нормы, будут выполнять их на 
100%;  
б) все рабочие, выполняющие нормы ниже среднего процента, 
будут выполнять их на уровне среднего процента. 
 Сделать выводы. 
 
7 Сумма нормо-часов за выполненный объём работ составила 
64000 нормо-ч; сумма нормо-ч, возникшая в связи с отклонениями от 
нормальных условий производства – 2000 нормо-ч; сумма нормо-ч на 
исправление брака не по вине рабочего – 500 нормо-ч. Отработано 
всего на предприятии 8000 смен по 8 часов. Число часов сверхуроч-
ной работы – 600 ч; внутрисменные потери рабочего времени по ор-
ганизационно-техническим причинам – 900 ч; внутрисменные потери 
рабочего времени в связи с нарушением трудовой дисциплины – 2100 
ч. Число часов работы, оплачиваемой повременно – 3600 ч; время, за-
траченное на выпуск продукции, признанной бракованной, – 400 ч.  
Определить проценты выполнения норм, рассчитанные по 
сменному и сдельно-отработанному времени; возможный про-
цент роста производительности труда при условии устранения 
потерь рабочего времени.  
Сделать выводы. 
 
8 На предприятии 1500 рабочих-сдельщиков. Часть устаревших 
суммарных норм заменена научно обоснованными. Процент выпол-
нения норм до их пересмотра составил – 148%. Фонд времени работы 
одного рабочего в год – 1800 чел-ч.  
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Определить как повысилась норма выработки и норма времени, 
как будут выполняться нормы после их пересмотра, если норма-
тивная трудоёмкость производственной программы в связи с пе-
ресмотром норм снижена на 550000 нормо-ч. 
 Сделать выводы. 
 
9 Без пересмотра норм нормативная трудоемкость продукции на 
участке была 9500 нормо-ч. После пересмотра норм нормы выработки 
повышены на 8%. Средняя тарифная ставка на предприятии – 155000 
ден. ед., допол-нительная заработная плата – 11% от тарифа, социаль-
ные отчисления – 40% фонда заработной платы, обязательное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве – 0,3%.  
Определить снижение нормативной трудоёмкости и экономи-
ческий эффект от пересмотра норм. 
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